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ABSTRACT
EFEK PERENDAMAN DAGING DADA AYAM KAMPUNG (Gallus domesticus) DALAM LARUTAN DAUN SIRIH (Piper
betle L)  
TERHADAP WAKTU PEMBUSUKAN AWAL
ABSTRAK
 	Tujuan penelitian ini adalah mengetahui waktu pembusukan daging dada ayam kampung setelah direndam dalam larutan daun
sirih (Piper betle L). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging dada ayam dengan berat rata-rata ayam adalah
1.53Â±0.1 kg. Ayam kampung diperoleh dari peternakan ayam di Kecamatan Seulimuem, Aceh Besar. Sebanyak 8 daging dada
dibagi menjadi dua bagian dan masing-masing bagian dibagi menjadi 10 bagian, sehingga didapatkan 160 bagian daging dada.
Sebanyak 80 bagian direndam dalam larutan daun sirih dan 80 bagian tidak direndam. Jumlah larutan yang digunakan untuk
perendaman adalah 1:3. Uji Postma dilakukan dengan interval waktu 3 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama waktu 9
jam daging dada yang direndam dalam larutan daun sirih mengalami pembusukan dalam waktu 3 jam lebih lama dibandingkan
daging dada yang tidak direndam dalam larutan daun sirih. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses
pembusukan awal daging dada ayam kampung yang direndam dengan daun sirih lebih lama 3 jam dibandingkan dengan daging
ayam kampung yang tidak direndam dengan daun sirih.
